
















A case study for practical use of web-based information for geological 
excursion using social networking service (SNS) and cloud-based database 















































































































































































西方　N32 50 17.3，E131 8 13.2）
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・　ガス抜き状態（H2O，SO2）
・　湯だまりの成因
・　噴火サイクル
・　火山災害と観光
・　火口壁に見られる地層（歴史・・・時間的広がり）
・　火口周辺に見られる火山噴出物（空間的広がり）
Q．大観望
・　カルデラ地形と中央火口丘群
・　カルデラ北外輪山の湾入と鼻
・　南郷谷と阿蘇谷の地形の違い
R．阿蘇―４火砕流弁利ユニット（菊池市旭志）
・　火砕流中のパミス，スコリアの様子
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